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TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI 
6.TÜYAP İSTANBUL KİTAP 
FUARI
■  İMZA GÜNLERİ PROGRAMI ■
6 Kasım 1987, Cuma 
saat: 14.00-18.00
Melih Cevdet Anday 
Reşit Aşçıoğlu 
Salâh Birsel 
Afet İlgaz 
Tarık Dursun K.
Şükran Kurdakul 
İldeniz Kurtulan 
Muazzez Menemencioğlu 
Aziz Nesin 
Sennur Sezer 
Ülkü Tamer
7 Kasım 1987  
Cumartesi
saat: 14.00-18.00
Gülten Akın 
Hüseyin Atabaş 
Mehmet Başaran 
Cengiz Bektaş 
Aziz Çalışlar 
Gülten Dayıoğlu 
Özdemir İnce 
Pınar Kür 
Nezihe Meriç 
Aziz Nesin 
Doğu Pcrinçek 
Hıfzı Topıif
8 Kasım 1987, Pazar 
saat: 14.00-18.00
Demirtaş Ceyhun 
Hikmet Çetinkaya 
Orhan Duru 
Nazlı Eray 
Alpay Kabacalı 
Emre Kongar
Uğur Kökden 
Mahmut Makal 
Zeynep Oral 
Ali Sirmen 
Kemal Sülker
9 Kasım 1987  
Pazartesi
saat: 14.00-18.00
Adalet Ağaoğlu 
Oktay Akbal 
Asım Bezirci 
Muzaffer Buyrukçu 
Tunccr Cücenoğlu 
Bilgesu Erenus 
Müştak Erenus 
Uğur Mumcu 
Barış Pirhasan 
Halim Şefik
10 Kasım 1987, Salı 
saat: 14.00-18.00
Hüseyin Alemdar 
Orhon M.Arıburnu 
İdris Atmaca 
Vedat Günyol 
Ömer Nida 
Mehmet Semih 
Süleyman Şahin Tar 
Güven Turan 
Hıfzı Veldet Velidedeoğl 
Bekir Yıldız
11 Kasım 1987
Çarşamba
saat: 14.00-18 .00
Hikmet Altınkaynak
Eray Canberk 
Arif Damar 
Atilla Dorsay 
Tarık Dursun K. 
Haydar Dümen 
Tarık Günersel 
Aydın Hatipoğlu 
Erbil Tuşalp 
Orhan Ural 
Yalvaç Ural
12 Kasım 1987
Perşembe
saat: 14.00-18 .00
Aydın Boysan 
Müjdat Gezen 
Leyla Erbil
Arslan Başer Kafaoğlu 
Lütfü Kaleli 
Mehmed Kemal 
Kerim Korcan 
Osman Şahin 
Halim Uğurlu 
Afif Yesari
13 Kasım 1987  
Cuma
saat: 14.00-18 .00
Erdal Atabek 
Duygu Asena 
Aydın Aydemir 
Recep Bilginer 
Savaş Büke 
Kandemir Konduk 
Kemal Özer 
Füruzan Toprak 
Vural Sözer 
Rıza Zelyut
14 Kasım 1987
Cumartesi
saat: 14.00-18 .00
Bilgin Adalı 
Necati Cumalı 
Refik Durbaş 
Attilâ İlhan 
Muzaffer İzgü 
Serhat Kestel 
Hakkı Özkan 
Asım Öztürk 
Yalçın Pekşen 
İlhan Selçuk 
Hüseyin Yurttaş
15 Kasım 1987  
Pazar
saat: 14 .00-18 .00
Alparslan Berktay 
Yılmaz Elmas 
Refik Erduran 
Füruzan
Hakkı Gümüştaş 
Rasih Nuri İleri 
Haşan Kıyafet 
Mehmet Türkkan 
Öner Yağcı
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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